








EUROPJfISCHE GEME INSCHAFTEN 
EUROPEAN COMMUNITIES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES DG VI/A4 
COMUNITA EUROPE£ 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
RESTITUTIONER - ANIHALSKE PRODUKTER 
ERSTATTUNGEN - TIERISCHE ERZEUGNISSE 
REFUNDS ANIHAL PRODUCTS 
RESTITUTIONS - PRODUITS ANIHAUX 
RESTITUZIONI - PRODOTTI ANIHALI 
RESTITUTIE DIERLI:JKE PROOUKTEN 
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DER SUCl!SCHLUSSEL wmn AUS FOLGENDEN KODES ZUSSAMMENGESETZT: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL ~ ~ +J HSEm I t .... __ F___, 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEM SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
SEKTDR 
EIER UNO GEFLLiGELFLEISCH DEV 
MILCH UNO MILCHERZEUGNISSE LAI • RINDFLEISCH BOV 
SCHWEINEFLEISCH POR 
PRODUKTE 








VED VALG AF NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + PERIODE 
FOR EKSEMPEL ~ ~ 1 RSEOO I f F I =I PORITTRSE003 
MED NOGLEN KAN DE GENNEM INDEKSET FINDE SIDENUMMER T TIDSSKRIFI'El' ELLER REE:RENCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
F JERKRH00 OG {G DEV 













GIA THN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMEAS + PROION + PLHROFORIES + PERIODOS 
PARADEIGMA ~ ~ ~ RSEOO I t.__ _ F___, 
AYTOS O OROS-KLEIDI EPITREPEI THN EQEYPESH STON PINAKA PERIEXOMENWN TOY ARIFMOY SELIDAS THS DHMJSIEYSHS. 
TDHEAI 
BOE ION KPEAI 
r AAAKTOI KAI ,AMKTOKOMI KON nPOIONTON 
TOY XOlPEIOY KPEATOI 





















TO COMPOSE THE KEY,TAKE FOLLOWING CODES: SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
Ji'OH INSTANCE ~ t~ ij RSEOO I t ...... __ F _ 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFrHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
ISECTOR 
BEEF AND VEAL BOV 
EGGS AND POULTRY OEV 




ALL THE SECTOR TTT 
EGGS DEV 
POULTRY VOL 
INFDRHA TI ONS 
REFUNDS RSEOO 
PERIOD 
FORMARLA CLAVE UTILIZANJX),LOS CODIGOS SIGUIENTES : 
POR EJE 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
SECTOR 
CARNE DE PORCINO 
CARNE DE VACUNO 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 









SECTOR + PRODUCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 











COMPOSER LACLEDE RECHERCHE,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
PAR EXEMPLE ~ +~ +I RSEOO I t ____ F___. 
CE'I"TE CLE PE100.·r DE TROUVER DANS L' INDEX Ll.: NUMEI{O DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COOHDONNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE OEV 
VIANDE BOVINE BOV 
VIANDE DE PORC POR 
PRDDUITS 
OEUFS DEV 








Pill{ COM.POHHE 1A CHlAVE Dl fUCERCA, E'OHMATE 1 SIDUENTI CODlCl: S.&.vl'l'OHl 1 .PHODO'l'"fl + IITT'ORMAZIONE + PERIODICITA 
PER ESEMPIO ~ +~ ~ RSEOO I f.._ __ r___, : I PORTITRSE001 




LATTE E PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
UOVA E PDLLAME 
IPRDDOTTI 
POL LAME 
















OM DE ZOEKSLEUTEL TE MAKEN, NEEMT U DE VOLGENDE C.ODES : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEELD ~ ~ 1 RSIDO I t F I ~1 POR'ITI'RSED03 
MEI' DEZE SLEUTEL VINJJI' MEN IN DE INDEX HET BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE DEV 












COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODEGOS SIDUINTES: SECTOR + PRODUTOS + INFORMACOES + PERIODICIDADE 
I-OR EXEMPLO ~ t~ +j RSEOO I t.__ _ F__, 
ESTA CHAVE PERMITE ENCONTRAR NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDENAS DA MICROFICHA. 
SECTOR 
CARNE DE BOVINO 
CARNE DE SUINO 
DOS OVOS E OA CARNE DE AVES OE CAPOEIRA 

























RES iITUT IDNER - SVI NEKlllD 
Im UNOS-f'I CME!\ I 
fltSlllUllUNS Vli\NlJL f)ORClNE 
RES TI TU TIES-VARKENSVLEES 
EnD:TPOitiD:-xorruo KPEAl 
01/01 01/04 01/07 01/09 01/10 
1991 1991 1991 1991 1991 
90/3801 91/0676 91/1820 00/Cl)()Q 91/2762 
ERST ATTUNGEN- SCHWEINEFLE ISCH 
flES 11 CUCIONES-.CAflNE OE PORC I NO 
RLSl l lUZIUNl-CARNI SU!Nt 
REST! TUCOES CARNE OE SUI NO 
PORTT!RSEeeF 
e---------•~--~---------------~.--~---~--·----•-•B• _____ ¥a -------------~---~---~---------I 
C. E. 
0103 91 10 OOO 
01 
0103 92 19 OOO 
01 
0203 11 10 OOO 
01 
0203 12 11 OOO 
01 
0203 12 11100 
01 
0203 12 11 900 
01 
0203 12 19 OOO 
01 
0203 12 19 100 
01 
0203 12 19 900 
01 
0203 19 11 OOO 
01 
0203 19 11 100 
01 
0203 19 11 900 
01 
0203 19 13 OOO 
01 
0203 19 13 100 
01 
0203 19 13 900 
01 
0203 19 lo OOO 
01 
02m 19 l:J 100 
01 
0203 1\:1 lb 900 
01 
0203 19 55 120 
01 
0203 19 55 190 
01 
0203 19 55 310 
01 
0203 19 55 311 
01 
20,00 20,00 20,00 
20,00 20,00 20,00 
30,00 30,00 30,00 
30,00 30,00 30,00 
30,00 30,00 30,00 
30,00 30,00 30,00 
30,00 30,00 30,00 
20,00 20,00 20,00 
30,00 30,00 30,00 
30,00 30,00 30,00 













RESTITUTIONER - SVINEK0D 
REFUNDS-PIGMEAT 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE 
REST I TUTI ES-VARKENSVLEES 
EnD:TPO<ltD:-XOIPEIO KPEA1 
C.E. 
0203 19 55 319 
01 
0203 19 55 390 
01 
0203 19 55 391 
01 
0203 19 55 399 
01 
0203 19 55 900 
01 
0203 21 10 OOO 
01 
0203 22 11 OOO 
01 
0203 22 11 100 
01 
0203 22 11 900 
01 
0203 22 19 OOO 
01 
020~ 22 19 100 
01 
0203 22 19 900 
01 
0203 29 11 OOO 
01 
0203 29 11 100 
01 
0203 29 11 900 
01 
0203 29 13 OOO 
01 
0203 29 13 100 
01 
0203 29 13 900 
01 
0203 29 15 OOO 
01 
0203 29 15 100 
01 
0203 29 15 900 
01 
0203 29 55 120 
01 
01/01 01/04 01/07 01/09 01/10 
1991 1991 1991 1991 1991 
90/3801 91/0676 91/1820 00/0000 91/2762 
20,00 20,00 20,00 
30,00 30,00 30,00 
:30,00 30,00 30,00 
30,00 30,00 30,00 
30,00 30,00 30,00 
30,00 30,00 30,00 
20,00 20,00 20,00 
30,00 30,00 30,00 
ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
RES TICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
REST I TUlIONI-CARNI SUINE 












ECU/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/09 01/10 
1991 1991 1991 1991 1991 
NO. RillLBMfil.lT 90/3801 91/0676 91/1820 00/CX)()O 91/2762 
RESTITUTIONER - SVINEK0D ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VI.ANOE PORCINE ~ RES TI TUZIONI-CARNI SUINE 
~ESTI TU TIES-VAR,l(.ENSVLEES RES TITUCOES CARNE DE SUINO 
Um:TPO(l)G-XOIPEIO KPEA:i ' 
C.E. 
0203 29 55 190 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 29 55 310 
01 20,00 20,00 20,00 
0203 29 55 311 
01 20,00 
0203 29 55 319 
01 -
020:.; 29 55 390 
01 20,00 20,00 20,00 
0203 29 55 391 
01 20,00 
0203 29 55 399 
01 -
0203 29 55 900 
01 .. - - -
0210 11 11 OOO 
01 30,00 30,00 30,00 
0210 11 11 100 
01 30,00 
0210 11 11 900 
01 
-
0210 11 31100 
01 70,00 70,00 70,00 




0210 11 31 900 
01 52,00 52,00 52,00 
0210 11 31 910 
01 52,00 
0210 11 31 990 
01 -
0210 12 11 OOO 
01 20,00 20,00 20,00 
021.0 12 11 100 
01 20,00 
0210 12 11 900 
01 
-
0210 12 19 OOO 
01 35,00 35,00 35,00 




r:C.:U/100 KU 01/01 01/04 01/07 01/0~ 01/10 
1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3801 91/0676 91/1820 00/0000 91/2762 
RES TI TUT !ONER - SVI NEKQlD ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNDS-PI GMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
REST I TUT I ES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUING 
EnIHPO(l)E2-XOIPEI0 KPEA1 
C.E. 
0210 12 19 900 
01 -
0210 19 40 OOO 
01 30,00 30,00 30,00 
0210 19 40 100 
01 30,00 
0210 19 40 goo· 
01 -
0210 19 51100 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 
0210 19 51 300 
01 20,00 20,00 20,00 
0210 19 51 310 
01 20,00 
0210 19 51 390 
01 -
0210 19 51 900 
01 - - - -
0210 19 81 100 
01 70,00 70,00 70,00 70,00 
0210 19 81 300 
01 52,00 52,00 52,00 52,00 
0210 19 81 900 
01 - - - -
16010010 100 
01 35,00 35,00 35,00 35,00 
1601.0010 900 
01 - - - -
1601 00 91 100 
01 58,00 58,00 58,00 58,00 
1601 00 91 900 
01 - - - -
16010099100 
01 40,00 40,00 40,00 40,00 
1601 00 99 900 
01 - - - -
1602 10 00 OOO 
01 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 20 90 100 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 20 90 900 
01 - - - -
1602 4110100 




RESTITUTIONER - SVINEK00 
REFUNOS-PIGMEAT 
RESTITUTIONS VI ANOE PORCINE 
REST I TUT IES-VARKENSVLEES 
rnmPOClfi-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
1602 41 10 210 
01 
1602 41 10 290 
01 
1602 41 10 900 
01 
1602 42 10 100 
01 
1602 42 10 210 
01 
1602 42 10 290 
01 
1602 42 10 900 
01 
1602 49 11110 
01 
1602 49 11 190 
01 
1602 49 11 900 
01 
1602 49 13 110 
01 
1602 49 13 190 
01 
1602 49 13 900 
01 
1602 49 15 110 
01 
1602 49 15 190 
01 
1602 49 15 900 
01 
1ti02 4<J l'J 110 
01 
1602 49 19 190 
01 
1602 49 19 900 
01 
1602 49 30 100 
01 
1602 49 30 900 
01 
1602 49 50 100 
01 
01/01 01/04 01/07 01/09 01/10 
1991 1991 1991 1991 1991 
90/3801 91/0676 91/1820 00/0000 91/2762 
57,00 57,00 57,00 
26,00 26,00 26,00 
30,00 30,00 30,00 
51,00 51,00 51,00 
26,00 26,00 26,00 . 
30,00 30,00 30,00 
57,00 57,00 57,00 
30,00 30,00 30,00 
51,00 51,00 51,00 
30,00 30,00 30,00 
51,00 51,00 51,00 
20,00 20,00 20,00 
36,00 36,00 36,00 
26,00 26,00 26,00 
16,00 16,00 16,00 
ERST A TTUNGEN- SCHWEINEFLE ISCH 
RESTICUCIDNES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUZIONI-CARNI SUINE 






















RESTITUTION ER - SVINEKQJD 
REFUNDS-PIGMEAT 
RESTITUTIONS VI ANOE PORCINE 
RES TI TUT I ES-VARKENSVLEES 
EnU:TP04lEl-X0IPEIO KPEAl 
C.E. 
1602 49 50 900 
01 
1602 90 10 100 
01 
1602 90 10 900 
01 
1902 20 30 100 
01 
1902 20 30 900 
01 
01/01 01/04 01/07 01/09 01/10 
1991 1991 1991 1991 1991 
90/3801 91/0676 91/1820 00/0000 91/2762 
28,00 28,00 28,00 
16,00 16,00 16,00 
ERST A TTUNGEN- SCHWEINEFLE ISCH 
RESTICUCIONES-CARNE OE PORCINO 
RESTITUZIDNI-CARNI SUINE 














l•:cli/ 100 KC PAB 01/11 21/01 16/02 21/03 21/06 16/0? 15/10 
1990 J.991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. HEGLEMENT 90/3133 91/0103 91/03?3 91/0656 91/1692 91/206? 91/2985 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNlJS-flEff AND VEJ\L REST I CUC ION ES-CARNE DE VACUNO 
l{I ';; l llll l,IN'; Vl1\Nl11 111\VIM 111 ·;11111/[rJN[ !'Al{NI. [!()VINA 
Rt S I 11 U I It S- llUNlJVL t t S HtS1 l lUCOtS CARNE 00 llOVlNU 
Elll nrolllU.-llUll O Kf'EAl 
C.E. 4 
0102 10 00 190 
01 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
0102 10 00 390 
01 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
0102 90 31 900 
02 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 
03 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 
04 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 
0102 90 33 900 
02 B5,50 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 
03 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 
04 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 
0102 90 35 900 
02 101,50 101,50 101, 50 101,50 101,50 101,50 101,50 
03 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
04 =~4, 50 34,50 34,50 34 .~1n ~4,50 34, 5() 34, ~iO 
0102 90 37 900 
02 101. 50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 
03 73,00 73,00 73,00 73,00 ?3,00 73,00 73,00. 
04 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 
02011010 100 
02 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65 ,00 
04 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
020110 10 900 
02 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 
03 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0201 10 90 110 
02 (1) 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 
03 ( 1) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
04 (1) 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 
0201 10 90 190 
02 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0201 10 90 <JlO 
0" r, ( 1) 171,50 171,50 171,50 171,50 171, 50 171,50 171,50 
03 (1) 115,00 11::i,OO 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
04 (1) 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
0201 10 90 990 
02 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 
03 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0201 20 21 OOO 
02 126, 50 126, 50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 
.03 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0201 20 29 100 
02 ( 1) 171, 50 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 
03 ( 1) 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
04 (1) 57,50 57,50 5?,50 5?,50 57,50 57,50 5?,50 
2e 
BOVTTTRSE@@F 
ECU/100 KG PAD 01/11 21/01 16/02 21/03 21/06 16/07 15/10 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3133 91/0103 91/0373 91/0656 91/1692 91/2067 91/2985 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERST A TTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RES TIT UZI ON HARNE BOVINA 
RES TITUTIES-RUNOVLEES RES TITUCOES CARNE 00 BOVINO 
rnr:nPOtllEl-BOEID KPEAI 
C.E. 
0201 20 29 900 
02 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 
03 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0201 20 31 OOO 
02 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0201 20 39 100 
02 (1) 124, 50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 
03 ( 1) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
04 ( 1) 42.~iO 42' ~10 42,50 48,50 42, 50 42,50 42,50 
0201 20 39 900 
02 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0201 20 51 100 
02 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 
03 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 
04 56,00 56,00 56,QO 56,00 56,00 56,00 56,00 
0201 20 51 900 
02 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0201 20 59 110 
02 (1) 218,50 218,50 218,50 218,50 218, 50 218,50 218,50 
03 ( 1) 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 
04 ( 1) 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
0201 20 59 190 
02 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 
03 110, 50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 
04 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
0201 20 59 910 
02 (1) 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 
03 (1) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
04 (1) 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 
0201 20 59 990 
02 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
. 03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0201 20 90 700 
02 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0201 30 00 050 
05 ( 4) 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
.. 
0201 30 00 100 
02 (2) 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 
03 (2) 208,50 208,50 208,50 208,50 208,50 208,50 208,50 
04 (2) 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 
06 (2) 266,50 266,50 266,50 266,50 266,50 266,50 266,50 
0201 30 00 150 
02 (6) 180,000 180,000 180,000 16~i ,OOO 16:..i,ooo 165,000 165,000 
03 (6) 125,000 125,000 120,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
21 
BOVTTTRSE@@F 
ECU/100 KG PAB 01/11 21/01 16/02 21/03 21/06 16/07 15/10 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3133 91/0103 91/0373 91/0656 91/1692 91/2067 91/2985 
RESTITUTIONER - OKSEK©O ERST A TTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIONES-CARNE OE VACUNO 
RES TI TU TI ONS VI ANOE BOVINE REST I TUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTI TUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
rnmP0410:-BOEI0 KPEA1 
C.E. 
0201 30 00 1!:JO 
04 ( 6) 62,oOO 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 
06 (6) 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 
07 (6) 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
02013000190 
02 (6) 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
03 ( 6) 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
04 (6) 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
06 ( 6) 102,50 102,50 102,50 102, 5.0 102,50 102,50 102,50 
07 (6) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
0202 10 00 100 
02 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0202 10 00 900 
02 126,50 126,50 126,50 126,::iO 126,50 126,50 
03 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
02022010 OOO 
02 (10) 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 
03 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 44,00 1 4,00 44,00 44 ,()0 44,CO 44,00 44,00 
0202 20 30 OOO 
02 (10) 92,00 ;J-2,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 65,00 65,00 65,00 60,00 65,00 65,00 65,00 
04 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
o~xi2 ::o r,o 1 oo 
(l:2 ( 10) 1f1l,OO 11:>1 ,00 161,00 ll\l, (X) lfit ,CXJ 161. ,(X) 1.61.,00 
m 110,!:JO 110,50 110,!:JO 110,50 110,:JO 110,bO 110,50 
04 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
0202 20 50 900 
02 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0202 20 90 100 
02 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0202 30 90 100 
05 (4) 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
0202 30 90 400 
02 (6,10) 165,000 165,000 165,000 165,000 
· 02 (10) 180,000 180,000 180,000 
o:~ (6,10) 1.2b,OOO 12:i,000 12~) ,rx>o 12b,OOO 
()j ( 10) 12b,OOO 12b,000 12!:J,000 ~ 
04 (6,10) 62,oOO 62,500 62,500 62,500 
04 (10) 62,500 6f,500 62,500 
06 (6,10) 144,500 144,500 144,500 144,500 
06 ( 10) 144,500 144,500 144,500 
07 (6,10) 90,000 90,000 90,000 90,000 
07 (10) 90,000 90,000 90,000 
0202 30 90 500 
02 (6) 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
03 (6) 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
04 (6) 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
06 (6) 102,50 io2,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 
22 
-BOVTTTRSE@@F 
ECU/100 KG PAB 01/11 21/01 . 16/02 21/03 21/06 16/07 15/10 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3133 91/0103 91/0373 91/0656 91/1692 91/2067 91/2985 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERST A TTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIDNES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANOE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTI ES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnU:TP041E1-BOEI0 KPEA1 
C.E. 
0202 30 90 500 
07 (6) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
0202 30 90 900 
07 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
0206 10 95 COO 
02 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
03 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
04 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
06 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 
0206 29 91 OOO 
02 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
03 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
04 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
06 102,50 102,50 102,50 102, 50 102,50 102,50 102,50 
0210 20 90 100 
08 102,50 102,50 102,50 102, 50 102,50 102,50 102,50 
09 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 
0210 20 90 300 
02 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
0210 20 90 500 
02 (3) 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
1602 50 10 120 
02 (9) 134, 50 134, 50 134,50 134, 50 134,50 134,50 134, 50 
03 (9) 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 
04 (9) 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 
160:2 ~10 J O 110 
o:~ (9) ll<J.~10 J 1 'J,!JO 119' ~10 1 l'J. ~10 11<J,tl0 119,!JO 119,'.10 
03 (9) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
04 (9) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
1602 50 10 160 
02 (9) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
03 (9) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
04 (9) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1602 50 10 170 
02 (9) 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 
03 (9) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
04 (9) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 




1602 50 10 190 
02 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 
03 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
04 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
1602 50 10 240 
02 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
03 36,00 36,00 36,00 36,00 36 ,00 36,00 36,00 
04 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 10 260 
02 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
03 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
04 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
BOVTTTRSEeeF 
ECU/100 KG PAB 01/11 21/01 16/02 21/03 21/06 16/07 15/10 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3133 91/0103 91/0373 91/0656 91/1692 91/2067 91/2985 
RESTITUTIONER - OKSEKl1lD ERST ATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE REST ITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST ITU TI ES-RUNOVLEES REST! TUCOES CARNE DO BOVINO 
rnmPO$U-B0E10 KPEA.Z: 
C.E. 
1602 50 10 280 
02 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
03 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
04 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 50 90 120 
01 (5) 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 
1602 50 90 130 
01 (9) 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
1602 50 90 170 
01 (9) 73,000 
1602 50 90 190 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 320 
01 (5) 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 
1602 50 90 330 
01 (9) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
1602 50 90 370 
01 (9) 65,000 
1602 50 90 390 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 520 
01 (5) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1602 50 90 530 
01 (9) 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 
1602 50 90 570 
01 (9) 48,500 
1602 50 90 590 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 610 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 620 
01 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 50 90 700 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 800 
01 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
1602 50 90 900 
01 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
Foot-notes restitutions : Secteur viande bovine. 
(1) L 'admission dans ce t te sous-position est subordonnee a la presentation de 1 'at tes ta tion figuran t a 1 'annexe du 
regl. (CEE) n° 32/82 de la Commission (JO n° L4 du 8.1.1982,p. 11). 
(2J L 'admission dans cette sous-position est subordonnee au respect des conditions prevues par le reglement (CEE) 
n' 1964/82 de la Commission (JO n° L212 du 21. 7.1984,p. 48). 
(3) La restitution pour la viande bovine en saumure est octroyee sur le poids net de la viande,deduction faite du 
po ids de la saumure. 
(4) JO n° L 336 du 29.12. 1979,p 44. 
(5) JO n° L 221 du 19. 8. 1984,p 28. 
( 6) La teneur en v iande bovine maigre a 1 'exclusion de la gra isse est de terminee selon la procedure d 'analyse reprise 
a l'annexe du regl. (CEE) n° 2429/86 de la Commission {JO n° L 210 du 1. 8.1986,p. 39). 
(7) Les destinations , 
01 les pays tiers. 
02 les pays tiers d'Afrique du Nord, du Proche- et Mayen Orient, les pays tiers d'Afrique occidentale,centrale, 
or ientale.australe, a 1 'exclusion du * Liban, de Chypre, du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Zwaziland, du 
Zimbabwe, a partir du 16 fev. 91 et de la Nanibie 
* a partir du 16 juillet '91 suprimer le Liban de l'exclusion. 
03 les pays tiers europeens,les iles Canaries,Ceuta.Melilla,le Liban,Chypre,le Groenland,le Pakistan,le Sri 
Lanka,la Birmanie.la Thailande,le Viet-Nam,l'indonesie,les Philippines,la Chine,la Coree du Nord et 
Hong-Kong.ainsi que les destinations vlsees a l'article 34 du reglement (Cff)n° 3665/87 de la Commission 
{JO n° L 351 du 14. 12. 1987,p. 1),a l'excluslon de l'Autriche,de la Suede et de la Suisse. 
04 l'Autriche,la Suede et la Suisse. 
05 les Etats-Unis d'Amerique,realisees dans les conditions du reglement {CEE)n° 2973/79 de la Commission 
{JO n° L 336 du 29. 12. 1979 p. 44), 
06 la Polynesie fran9aise et la Nouvelle Caledonie, 
0 7 le Canada, 
08 les pays tiers d'Afrique du Nord,d'Afrique occidentale,centrale,orientale et australe,a l'exclusion du Bots-
wana, du Kenya, de Madagascar, du Zwaz iland et du Zimbabwe, 
a partir du 16 fev. 91 et de la Nanibie 
09 la Suisse. 
(8) En vertu de 1 'article 7 du reglement (CEE)n° 885/68, aucune restitution n 'est accordee lors des exportations de 
prodults importes des pays tiers et reexportes vers les pays tiers. 
(9) L 'octroi de la restitution est subordonne a la fabrication dans le cadre du regime prevu par l'article 4 du regl. 
CEE n° 565/80 du Conseil. 
(10) A l'exclusion des viandes congelees exportees dans le cadre des regl.CEE n° 243/90 et Cff n° 676/90, CEE n° 1681}/90 
et CEE n° 1682/90. Toutefois, pour les exportations realisees dans le cadre des reglements CEE n" 1680/90 










ECU/100 KG 01/01 20/03 01/07 01/10 
1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3721 91/0659 91/1822 91/2820 
RESTITUTIONER - IEG ERSTATTUNGEN- EIER 
REFUNDS-EGGS REST I CUCIONES-HUEVO 
RESTITUTIONS OEUFS REST I TUZIDNl-UOVA 
REST I TUT IES-E IEREN RESTITUCOES OVOS 
Er1mPOi1>D.-AYfl\ 
C.E. 
0407 00 11 OOO 
02 (1) 5,20 5,20 5,20 5,20 
0407 00 19 OOO 
05 (1) 3,80 3,80 3,80 3,80 
06 ( 1) 3,00 3,00 3,00 3,00 
0407 00 30 OOO 
03 26,00 26,00 28,00 28,00 
04 18,00 18,00 18,00 18,00 
0408 1110 OOO 
01 96,00 96,00 95,00 96,00 
0408 19 11 OOO 
01 47,00 47,00 47,00 47,00 
0408 19 19 OOO 
01 51,00 51,00 51,00 51,00 
0408 91 10 OOO 
01 90,00 90,00 90,00 90,00 
0408 99 10 OOO 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 
28 
Foot-notes restitutions : Secteur des oeufs. 
Les destinations sont iden ti flees comme suit : 
01 tou tes les destinations, 
02 toutes,a l'exception des Etat-Unis d'k1erique, 
OJ Le Bah re in. le Qatar. Oman et les Emir a ts arabes un is . la Repub lique du Yemen, Hong-Kong 
a partir du· 20 roars 1991 et le Koweit. 
04 toutes,a l 'exception des destinations visees sous OJ ci-dessus, 
05 l'Arabie Saoudite,le Bahrein, Oman,le Qatar, les Emirats arabes unis , la Republique du Yemen, 
a partir du 20 mars 1991 et le Koweit. 
06 toutes,a l'exception des [tat-Unis d'k1erique,et les destinations visees sous 05 ci-dessus .. 
N.B. : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont definis au reglement (CEE) n° 3846/87 de la 







POLL A HE 
GEVOGELTE 
OEVVOLRSE@eF 
ECU/100 KG 01/01 20/03 01/07 01/10 18/11 
1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3720 91/0655 91/1821 91/2819 91/3321 
RESTITUTIONER - FJERKR,{ ERST A TT UN GEN- GEFLUGEL 
REFUNOS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTITUZIONI-POLLAME 
RESTITUT IES-GEVOGEL TE RES TIT UCO ES AVES 
EnIHPO(l)D:-nOY AEPIKA 
C.E. 
0105 11 00 OOO 
09 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
10 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
0105 19 10 OOO 
01 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 
0105 19 90 OOO 
01 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
0105 91 00 OOO 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0207 10 11 OOO 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 10 15 OOO 
04 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
05 29,00 29 ,00 29,00 29,00 29,00 
06 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 10 19 100 
04 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 
05 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
06 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 10 19 900 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 
11 34,00 
12 25,00 
0207 10 31 OOO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 10 39 OOO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 10 51 OOO 
07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
0207 10 ~i!j OOO 
07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 10 59 OOO 
07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 21 10 OOO 
04 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
05 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 
06 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 2190100 
04 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 
05 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
06 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207·21 90 900 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 
11 34,00 
12 25,00 
0207 22 10 OOO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
32 
OEVVOLRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 20/03 01/07 01/10 18/11 
1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3720 91/0655 91/1821 91/2819 91/3321 
RESTITUTIONER - FJERKRIE ERSTATTUNGEN- GEFLLiGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS 1/0LAILLE RESTITUZIONI-PDLLAME 
RES TITUTI ES-GE VOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIHPOll>D:-nOY AEPIKA 
C.E. 
0207 22 90 OOO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 23 11 OOO 
07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 23 19 OOO 
07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 :59 11 110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 39 11190 - -
PAYS TIERS - - -
0207 39 11 910 - -
PAYS TIERS - - -
0207 39 11 990 
01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0207 39 13 OOO 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 38,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 15 OOO 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 39 21 OOO 
01 37,00 37,00 37,00 37 ,00 37,00 
0207 39 23 OOO 
02 :;9,uo ~~9.00 39,00 :5'J,00 49,00 
o:; :~6,0U :56,00 36,00 ~~6.00 3G,CX) 
0207 39 25 100 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 38,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 25 200 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 38,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 25 300 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 38,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 25 400 
01 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
0207 39 25 900 - -
PAYS TIERS - - -
0207 39 31 110 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 39 31 190 - -
1:1AYS TIEHS - - -
0207 39 31 910 - -
PAYS TIERS - - -
0207 39 31 990 
01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
33 
OEVVOLRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 I 20/03 01/07 01/10 18/11 I 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3720 91/0655 91/1821 91/2819 91/3321 
REST ITU TI ONER - FJERKR! ERST A TT UNGEN- GEFL 0GEL 
REFUNOS-POUL TRY RES TI CUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE REST I TUZIONI-POLLAME 
REST I TUT I ES-GE VOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIITPO<llG-!lOY ,\EPIKA 
C.E. 
0207 39 33 OOO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 35 OOO 
01 13,00 13,00 13,00 .U,00 U,00 
020? 39 41 OOO 
01 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
0207 39 43 OOO 
01 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
0207 39 45 OOO 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
0207 39 47 100 
01 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
0207 39 47 900 - -
PAYS TIERS - - -
0207 39 55 110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 39 55 190 - -
PAYS TIERS - - -
0207 39 55 910 - -
PAYS TIERS - - -
020'7 39 ~)~) 990 
01 b4,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
0207 39 57 OOO 
01 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0207 39 65 OOO 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 73 OOO 
07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0207 39 77 OOO 
07 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 
08 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 
0207 4110110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 4110190 - -
PAYS TIERS - - -
0207 41 10 910 - -
PAYS TIERS - - -
o:~07 41 1 0 'J'JO 
01 b0,l)(J b0,00 ~i0,00 b0,00 t1U,OO 
0207 41 11 OOO 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 38,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 41 21 OOO 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
34 
OEVVOLRSEe@F 
ECU/100 KG 01/01 20/03 01/07 01/10 18/11 
1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3720 91/0655 91/1821 91/2819 91/3321 
RESTITUTIONER - FJERKR1t ERST A TTUNGEN- GEFLLJGEL 
REFUNDS-POUL fRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VU LAI LLE l{l:.S r I runom-POLLAME 
RE s T l TUT !ES-GE vm;1:.L TE Rl:.Sl I fUCOES AVES 
Ell I 1 T POtfJD:-nOY AEPI ~,A 
C.E. 
0207 41 41 OOO 
01 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
0207 41 51 OOO 
02 39,00 39,00 39,00 39,00 49,00 
03 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
0207 4171100 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 38,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 41 71 200 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 38,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 41 71 300 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 38,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 41 71 400 
01 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
0207 41 71 900 - -
PAYS TIERS - - -
0207 42 10 110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 42 10 190 - -
PAYS TIERS - - -
0207 42 10 910 - -
PAYS TIERS - - -
0207 42 10 990 
01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0207 42 11 OOO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 42 21 OOO 
01 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
0207 42 41 OOO 
01 37,00 37,00 37,00 37 ,00 37,00 
0207 42 51 OOO 
01 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
0207 42 59 OOO 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 I 
0207 42 71 100 
01 13,00 13,00 13,00 13,00 U,00 
0207 42 71 900 - -
PAYS TIERS - - -
0207 43 15 110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 43 15 190 - -
PAYS TIERS - - -
0207 43 15 910 - -
PAYS TIERS - - -
OEVVOLRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 20/03 01/07 01/10 18/11 
1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3720 91/0655 91/1821 91/2819 91/3321 
REST I TUTIONER - FJERKR! ERS TA TTUNGEN,.; GEFLLJGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RES TI TU ZION I-POLLAME 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIHP04JEl-OOYAEPIKA 
C.E. 
0207 43 15 990 
01 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
0207 43 21 OOO 
01 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0207 43 31 OOO 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 43 83 OOO 
07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0207 43 63 OOO 
07 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 
08 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 
1602 39 11100 
01 (3) 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
1602 39 11 900 
- -
PAYS TIERS (3) - -
-
foot-notes restitutions : Secteur de la viande de volailles. 
Les destinations sont identifiees comme suit : 
01 toutes .. a l'exception des Etat-Unis d'Amerique, 
02 l'Egypte, les Iles Canaries, Ceuta et Melilla, l'Arabie Saoudite, Bahrain., le Qatar, Oman et les Emirats Arabes 
Unis. 
a partir du· 20/3 l'Egypte, les Iles Canaries, Ceuta et Melilla, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les 
Emirats Arabes Unis. 
a partir du 1/7 l'Egypte, les Iles Canaries, Ceuta et Nelilla, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrein., le Qatar, Oman et les 
Emir a ts Ara bes Unis. la republique du Yemen, 1 'Iraq,, 1 'Un ion Sovie tique. 
a partir du 18/11 l'Egypte, les Iles Canaries, Ceuta et Nelilla, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les 
Emir a ts Ara bes Unis, la republique du Yemen, 1 'Iraq, 1 'Un ion Sov le tique et l 'Iran. 
03 tou tes a 1 'exception des USA et des destinations v isees sous 02 ci-dessus. 
04 l'Egypte .• l'Arabie Saoudite, Bahrein, le Qatar .. Oman et les Emirat Arabes Unis, Jordanie et Singapour, 
a partir du 20/3 l'Egypte, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrain, le Qatar, Oman et les Emirat Arabes Unis, Jordanie et Singapour, 
a partir du 1/7 l'Egypte, l'Arabie Saoudite., le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les Emirat Arabes Unis, Jordanie et Singapour, 
la republique du Yemen, 1 'Iraq, 1 'Union Sovietique. 
a partir du 18/11 1 'Egypte, ] 'Arabie Saoudite .. le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les Emirat Arabes Unis, Jordanie et Singapour, 
la republique du Yemen, 1 'Iraq, 1 'Union Sovietique et l 'Iran. 
05 Jes Iles Canaries, Ceuta et Nelilla. 
06 toutes a 1 'exception des USA et des destinations visees sous 04 et 05 ci-dessus. 
07 la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la Tchecoslovaquie et la Bulgarie. 
08 toutes a l 'exception des USA et des destinations visees sous 07 ci-dessus. 
09 l'Arabie Saoudite, Bahrein,le Qatar,Oman et les Emirats arabes unis, la republique du Yemen, 
a partir du 20/3 et le Koweit. 
10 toutes a 1 'exception des USA et des destinations v isees sous 09 ci-dessus. 
11 1 'Union Sovietique. 
12 toutes a l'exception des USA et des destinations visees sous 11 ci-dessus. 
N.B. : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont definis au reglement (CEE) n° 3846/87 de la 










ECU/100 KG 01/01 01/02 I 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJE.RIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
En In PO!llEI -r MAK TOK OM I KA nPO IONT A 
C.E. 
040110 10 OOO 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0401 10 90 OOO 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
04012011100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0401 20 11 500 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
04012019 100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0401 20 19 500 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
0401 20 91 100 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0401 20 91 500 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 
04012099100 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0401 20 99 500 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 
0401 30 11100 18, 72 18,72 18, 72 18,72 18,72 18,72 18,72 18, 72 
04013011 400 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
04013011 700 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0401 30 19 100 18,72 18,72 18,72 18, 72 18,72 18,72 18,72 18,72 
0401 30 19 400 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0401 30 1.9 700 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0401 30 31 100 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 
0401 30 31 400 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 
0401 30 31 700 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 
0401 30 39 100 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 
0401 30 39 400 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 
0401 30 39 700 8?,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 
0401 30 91100 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0401 30 91 400 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 
0401 30 91 700 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 
0401 30 99 100 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0401 30 99 400 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 
0401 30 99 700 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 
0402 10 11 OOO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0402 10 19 OOO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0402 10 91 OOO 0,7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0,7000 
0402 10 99 OOO 0,7000 0, 7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0,7000 0,7CXXJ 0, 7000 
0402 21 11 200 70,00. 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
4@ 
LAITTTRSE@(,JF 
ECU/100 KG I 05/0? 12/C/7 I 26/C/7 I 1?/08 I 13/09 ! 28/09 02/10 25/10 I 15/11 I 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJ ER IP ROOU KT ER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTOS LACiEOS 
PRODUITS LAiiIERS PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRDDUK TEN LACT I CINIOS 
EnETPO$O:-r A/\AK TOKOMI KA nPOIONT A 
C.E. 
0401 10 10 OOO 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0401 10 90 OOO 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0401 20 11 100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0401 20 11 500 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
04012019 100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
04012019 500 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,.61 9,61 9,61 
0401 20 91100 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0401 20 91 500 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 
0401 20 99 100 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0401 20 99 500 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 
04013011 100 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 
04013011 400 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
04013011 700 42,84 42,84 42;84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
04013019 100 18,72 18, 72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18, 72 
04013019 400 28,65 20,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0401 30 19 700 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0401 30 31100 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 
0401 30 31 400 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 
0401 30 31 700 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 
0401 30 39 100 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 
0401 30 39 400 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 
0401 30 39 700 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 
0401 30 91 100 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0401 30 91 400 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 
0401 30 91 700 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 
0401 30 99 100 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0401 30 99 400 146,17 146, 17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 
0401 30 99 700 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 
0402 10 11 OOO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0402 10 19 OOO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0402 10 91 OOO 0, 7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 
0402 10 99 OOO 0, 7000 0, 7000 b, 7000 0,7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0,7000 
0402 21 11 200 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO.· REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERIPROOUKTER MI LCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOfTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUI VE!..PRODUK TEN LAC I ICINIOS 
EnU:TP04>E:t-1AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 21 11 300 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0402 21 11 500 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0402 21 11 900 115,00 115 ,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
0402 21 17 OOO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0402 21 19 300 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0402 21 19 500 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0402 2119 900 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
0402 2191100 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115, 96 115,96 115,96 
0402 21 91 200 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 
0402 21 91 300 118, 53 118,53 118, 53 118, 53 118, 53 118,53 118,53 118,53 
0402 21 91 400 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 
0402 21 91 500 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0402 21 91 600 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 
0402 21 91 700 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 
0402 21 91 900 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 
0402 21 99 100 115,96 115,96 115,96 115, 96 115,96 115,96 115,96 115, 96 
0402 21 99 200 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 
0402 21 99 300 118,53 118, 53 118,53 118,53 118, 53 118,53 118,53 118,53 
0402 21 99 400 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,1:5 128,15 128,15 
0402 21 99 500 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0402 21 99 600 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 
0402 21 99 700 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 
0402 21 99 900 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159 ,.88 159,88 
u,io;~ ;2'J 1.~1 ;~oo 0, 7000 0,7000 0,7000 0, '?OCl) 0, '7000 0,7000 O,?CXXJ 0,7000 
0402 29 15 300 0,9972 0, 9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0402 29 15 500 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0402 29 15 900 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 
0402 29 19 200 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
0402 29 19 300 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0402 29 19 500 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0402 29 19 900 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 
0402 29 91 100 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0402 29 91 500 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 
LAITTTRSE@eF 
' 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 I 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/203191/222191/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERI PRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUIT S LAITI ERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUK TlN LACTICINIUS 
Ell !HPOIJ>E}.-1 MAK. TOKOMIK.A IIPO IONT A 
C.E. 
0402 21 11 300 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
040;; ;: 1 11 ~HJU 1 Ofi, 00 lUti '()() 1()1-;i. (J() 1()/J,0() JO(,'()() lUti,UO LUo.00 \Ut3 ,CXJ 
0402 21 11 900 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
0402 21 17 OOO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0402 21 19 300 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0402 21 19 500 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0402 21 19 900 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
0402 21 91 100 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 
0402 21 91 200 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 
0402 21 91 300 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118, 53 118,53 
0402 21 91 400 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 
0402 21 91 ::iOO 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0402 21 91 600 143,96 143,96 143,96 143, 96 143,96 143,96 143,96 143,96 
0402 21 91 700 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 
0402 21 91 900 159,88 159,es 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,813 
0402 21 99 100 115,96 115, 96 115 ,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 
0402 21 99 200 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 
0402 21 99 300 118, 53 118,53 118,53 118, 53 118,53 118,53 118, 53 118,53 
0402 21 99 400 128,15 128,15 128,15 12.3,15 128,15 128,15 128,15 128,15 
0402 21 99 500 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0402 21 99 600 143, 96 143, 96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 
0402 21 99 700 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 
0402 21 99 900 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 
0402 29 15 200 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0, ?OOO 0,7000 0,7000 
0402 29 15 300 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,99?2 0,9972 0,9972 0,9972 
0402 29 15 500 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0402 29 15 900 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1, 1500 
0402 29 19 200 0,7000 0, ?OOO 0, 7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 
0402 29 19 300 0,9972 0,9972 0,9972 0, 99?2 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0402 29 19 500 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0402 29 19 900 1,1500 1,1500 1,1500 1, 1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 
0402 29 'Jl. l(XJ 1, 1~\96 1, 10% 1, 1!.i'.Jt:i 1 ' 1~1'.Jf) 1, 1096 l, 1!.i'J6 1, 1~196 1,1~1% 
0402 29 91 500 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 
43 
LAITTTRSEe@F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MUFfllPlmDUK lE 11 M lLCI IUW LJ(;N[ sst 
Mll K. l'HUUUL' I:, l'HULJUCI U:; LAC It US 
PRODUI TS L/\l l 1rns PllUUO f T 1 LA IT l ERU-CASEAR 1 
ZUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
EnUTPO$EI-1AMKTOKOMIKA rIPOIONTA 
C.E. 
0402 29 99 100 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0402 29 99 500 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 
0402 91 11 110 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0402 91 11 120 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0402 91 11 310 19, 53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0402 91 11 350 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0402 91 11 370 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
0402 91 19 110 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0402 91 19 120 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 . ,'.fr,12,65 12,65 
0402 91 19 310 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0402 91 19 350 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0402 9119 370 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
0402 91 31 100 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 
0402 91 31 300 35,78 35,78 35,78 35,78 35, 78 35,78 35,78 35,78 
0402 91 39 100 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 
0402 91 39 300 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 
0402 91 51 OOO 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0402 91 59 OOO 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0402 91 91 OOO 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0402 91 99 OOO 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0402 99 11 110 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0402 99 11130 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0, 1265 0,1265 0,1265 0,1265 
0402 99 11 150 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 
0402 99 11 310 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0402 99 11 330 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 
0402 99 11 350 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 
0402 99 19 110 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0402 99 19 uo 0, 1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 
0402 99 19 150 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 
0402 99 19 310 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0402 99 19 330 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 
0402 99 19 350 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 
0402 99 31 110 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 . 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 
44 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG I 05/0? I 12/0? I 26/0? 17/08 I 13/09 I 28/09 I 02/10 I 25/10 I 15/11 I 13/12 I I 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
ME JERI PRODUK TER MILCHERlEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPO$O:-r MAK TOK OM I KA nPOIONT A 
C.E. 
0402 29 99 100 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0402 29 99 500 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 
0402 91 11 110 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0402 91 11 120 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0402 91 11 310 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0402 91 11 350 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0402 91 11 370 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 . 30,28 
0402 91 19 110 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0402 9119 120 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0402 91 19 310 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0402 91 19 350 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0402 91 19 370 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
0402 91 31 100 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 
0402 91 31 300 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35, 78 35,78 35,78 
0402 91 39 100 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 
0402 91 39 300 35,78 35,78 35,78 35, 78 35, 78 35, 78 35, 78 35,78 
0402 91 51 OOO 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0402 91 59 OOO 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0402 91 91 OOO 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0402 91 99 OOO 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0402 99 11110 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 , 0,0636 0,0636 0,0636 
0402 99 11130 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 
0402 99 11 150 0,1967 0,1967 0,1967 0, 1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 
0402 99 11 310 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0402 99 11 330 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 
0402 99 11 350 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 
0402 99 19 110 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0402 99 19 130 0,1265 0,1265 0, 1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 
0402 99 19 150 0,1967 0,1967 0,1967 0, 1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 
0402 99 19 310 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0402 99 19 330 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 
0402 99 19 350 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37 ,32 
0402 99 31 110 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERI PRDOUK TER Ml LCHERZEUGNI SSE 
MILK PROlJUCfS PHOllUCTOS LAC I lOS 
PROOUITS LAITIEllS PRODO f I I LA IT IE.f~O-CASEAR I 
lUI VELPHODUK 1 lN LACTICINIOS 
rnnT POl!IDA MAK !UKOMI KA nPOIONT A 
C.E. 
0402 99 31150 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 
0402 99 31 300 0, 5094 0,5094 0, 5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0, 5094 
0402 99 31 500 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 
0402 99 39 1:0 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 
0402 99 39 150 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 
0402 99 39 300 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 
0402 99 39 500 0,8741 0,8741 0,874.l 0,8741 0,8741 0,8741 0/3741 0,8741 
0402 99 91 OOO 0,99::i7 0,99::i? 0,9%7 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 
0402 99 99 OOO 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 
0403 10 02 OOO - - - - - - - -
0403 10 04 200 - - - - - - - -
0403 10 04 300 - - - - - - - -
0403 10 04 500 - - - - - - - -
0403 10 04 900 - - - - - - - -
0403 10 06 OOO - - - - - - - -
-' 
0403 10 12 OOO - - - - - - - -
0403 10 14 200 - - - - - - - -
0403 10 14 300 - - - - - - - -
0403 10 14 500 
-
- - - -
- - -
0403 10 14 900 - - - - - - - -
0403 10 16 OOO - - - - - - - -
0403 10 22 100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0403 10 22 300 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
0403 10 24 OOO 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0403 10 26 OOO 18,72 18,72 18, 72 18,72 18,72 18, 72 18,72 18,72 
0403 10 32 100 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
0403 10 32 300 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
0403 10 34 OOO 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
0403 10 36 OOO 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
0403 90 11 OOO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 ?0,00 70,00 
0403 90 13 200 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0403 90 13 300 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0403 90 13 500 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
LAITTTRSE@eF 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
ME JERI PRODUK TER MI L CHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITI ERS PRODOTT I LA TTIERO-CASEARI 
ZUIVfl.f'flOOUUEN LACTICINJOS 
Llllill'U•~t_i. I /1/\M.IUV.UMlll.A llf'UlUNIA 
C.E. 
0402 99 31150 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 
0402 99 31 300 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 
0402 ';)(] 31 ~100 0,8,741 0,/:',741 0,8741 0,8741 0,8?41 o,e'/41 0,8741 0,8741 
0402 99 39 110 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 
0402 99 39 150 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 
0402 99 39 300 0, 5094 0, 5094 0,5094 0,5094 0,5094 0, 5094 0, 5094 0,5094 
0402 99 39 500 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 
0402 99 91 OOO 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 
0402 99 99 OOO 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 
0403 10 02 OOO - - - - - - - -
0403 10 04 ~;()( i -- - - - - - -
0403 10 04 300 - . - - - - - - -
0403 10 04 500 - - - - - - - -
0403 10 04 900 - - - - - - - -
0403 10 06 OOO - - - - - - - -
0403 10 12 OOO - - - - - - - -
0403 10 14 200 - - - - - - - -
0403 10 14 300 - - - - - - - -
0403 10 14 500 - - - - - - - -
0403 10 14 900 -- - - - - - - -
0403 10 16 OOO - - - - - - - -
0403 10 22 100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0403 10 22 300 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
0403 10 24 OOO 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0403 10 26 OOO 18,72 18,72 18, 72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,?2 
0403' 10 32 100 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
0403 10 32 300 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
0403 10 34 OOO 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
0403 10 36 OOO 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
0403 90 11 OOO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0403 90 13 200 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0403 90 13 300 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0403 90 13 500 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
47 
LAITTTRSEB(,)l 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERIPROOUKTER MI LCHERlEUGNI SSE 
MIL ~- PROOUC TS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUI 1 S Ll\ll ! E.RS l1HUlJUl 11 LAr fltRO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LAC I 1C1Nl0S 
rnnT PQljlEI-tAJ\AK TOK.OM I KA 1IPOIONT A 
(',., 
....... .t:J. 
0403 90 13 900 115,00 115 ,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115 ,00 
0403 90 19 OOO 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115, 96 115,96 115,96 
0403 90 31 OOO 0,7000 o. 7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 
0403 90 33 200 0, 7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 0,7000 0, 7000 
0403 90 33 300 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0403 90 33 500 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0403 90 33 900 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 
0403 90 39 OOO 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0403 90 51100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0403 90 51 300 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
0403 90 53 OOO 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0403 90 59 110 18,72 18,72 18,?:~ 18,72 18, 72 18,72 18,72 18,72 
0403 90 59 140 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0403 90 59 170 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0403 90 59 310 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 
0403 90 59 340 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 
0403 90 59 370 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 
0403 90 59 510 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0403 90 59 540 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 
0403 90 59 570 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 
0403 90 61 100 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0403 90 61 300 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 
0403 90 63 OOO 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0, 1265 
0403 90 69 OOO 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 
0404 90 11 100 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 11 910 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 11 950 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0404 90 13 120 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 13 130 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0404 90 13 140 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0404 90.13 150 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
0404 90 13 911 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 13 913 12j65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
48 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITitRS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LACTICINIOS 
EnIHPOct>O:-r A,\AK TOKOMIKA nPDIONT A 
C.E. 
0403 90 13 900 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
0403 90 19 OOO 115,96 115, 96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 
0403 90 31 OOO 0,7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 
0403 90 33 200 0, 7000 0,7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 
0403 90 33 300 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0403 90 33 500 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0403 90 33 900 1,1500 1,1500 1,1500 1, 1500 1,1500 1,1500 1, 1500 1,1500 
0403 90 39 OOO 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0403 90 51 100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0403 90 51 300 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
0403 90 53 OOO 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0403 90 59 110 1a,n 18,72 18,72 18, 72 18,72 18,72 18,72 18,72 
04,03 90 59 140 28,6::i 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0403 90 59 170 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0403 90 59 310 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 
0403 90 59 340 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 
0403 90 59 370 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 
0403 90 59 510 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0403 'JO 59 540 146,17 146,17 14fi,17 146, 17 146,17 146,17 146,17 146,1.7 
0403 90 59 570 170,49 170,49 170,49 170,49 170, 49 170,49 170,49 170,49 
0403 90 61 100 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0403 90 61 300 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 
0403 90 63 OOO 0,1265 0, 1265 0, 1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 
0403 90 69 OOO 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 
0404 90 11 100 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 11 910 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 11 950 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0404 90 13 120 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 13 130 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0404 90 13 140 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0404 90 13 150 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
0404 90 13 911 6,36 6,36 6,3o 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 13 913 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
49 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 1?/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/062? 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERI PRODUK TER MILCHERlEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTOS LACTEDS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUK TEN LAC TI CINIOS 
EnU:TPO<liO:-r MAKTOKOMI KA nPOIDNT A 
C.E. 
0404 90 13 915 18,72 18,72 1:1, ?2 18,?2 18,72 18,72 18,?2 18,72 
0404 90 13 917 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0404 90 13 919 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0404 90 13 931 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0404 90 13 933 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0404 90 13 935 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
0404 90 13 93? 35,?8 35,78 35,78 3.5, ?8 35,78 35,78 35,78 35,78 
0404 90 13 939 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 
0404 90 19 110 115,96 115,96 115, 96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 
0404 90 19 11:'.l 116,t\7 116 ,87 116,tl? 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 
0404 90 19 120 118, 53 118, 53 118, 53 118,53 118,53 118, 53 118,53 118,53 
0404 90 19 130 128,15 128,15 128,15 128, 15 128,15 128,15 128,15 128,15 
0404 90 19 135 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0404 90 19 150 143, 96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 
0404 90 19 160 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 
0404 90 19 180 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 
0404 90 19'900 - - - - - - - -
0404 90 31 100 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 31 910 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 31 950 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0404 90 33 120 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 33 130 99,72 99,72 99, 72 99,72 99, 72 99,?2 99,72 99,72 
0404 90 33 140 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0404 90 33 150 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
0404 90 33 911 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 33 913 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0404 90 33 915 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,?2 18,72 
0404 CJO 33 91'1 28,6b W,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0404 90 33 919 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0404 90 33 931 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0404 90 33 933 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0404 90 33 935 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
0404 90 33 937 35, 78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 
5@ 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
~1EJERI PROOUK TER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK. PRODUCTS PRODUCTDS LApEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN. LACTICINlOS 
EnIHPOctfi-,AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 13 915 18,72 18,72 18,72 18, 72 18, 72 18,72 18,72 18,72 
0404 90 13 917 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0404 90 13 919 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0404 90 13 931 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0404 90 13 933 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0404 90 13 935 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
0404 90 13 937 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 
0404 90 13 939 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 
0404 90 19 110 115, 96 115,96 115,96 115,96 115,96 115, 96 115,96 115, 96 
0404 90 19 115 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 
0404 90 19 120 118,53 118, 53 118,53 118, 53 118,53 118,53 118,53 118,53 
0404 90 19 130 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 
0404 90 19 135 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0404 90 19 150 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143, 96 143,96 
0404 90 19 160 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 
' 
151,51 151,51 151,51 
0404 90 19 180 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 
0404 90 19 900 - - - - - - - -
0404 90 31 100 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 31 910 6, ~~6 6,36 6, :~6 li, 36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 31 950 19,53 19,53 19,53 19,~3 19,b3 19,53 19,53 19,53 
0404 90 33 120 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 33 130 99,72 99, 72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0404 90 33 140 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0404 90 33 150 115,00 115,UO 115,00 11~,.oo 115,00 115,00 115,00 115,00 
0404 90 33 911 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 33 913 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0404 90 33 915 18, 72 18,72 18,72 18, 72 18,72 18, 72 18,72 18,72 
0404 90 33 917 28,65 28,65 28,6b 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0404 90 33 919 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0404 90 33 931 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0404 90 33 933 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0404 90 33 935 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 




ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. H!!:GUMJ.;NT 9()/~~,'_',(),1 91/0~61 1:_11/0502 91/0586 91/06;~7 91/0684 91/()908 91/1049 91/1005 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERIPRODUKTER MI LCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0404 90 33 939 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 
0404 90 39 110 115,96 115,96 115,96 115,96 115, 96 115,96 115, 96 115,96 
0404 90 39 115 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 
0404 90 39 120 118, 53 118,53 118,53 118, 53 118,53 118,53 118,53 118,53 
0404 90 39 130 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 
0404 90 39 150 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0404 90 39 900 - - - - - - - -
0404 90 51 100 0, 7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 
0404 go 01 910 0,0636 0,0636 0,0636 . 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 51 950 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0404 90 53 110 0, 7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 
0404 90 53 130 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0404 90 53 150 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0404 90 53 170 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 
0404 90 53 911 0,0636 '0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 53 913 0, 1265 0,1265 0,1265 0, 1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 
0404 90 53 915 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 
0404 90 53 917 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 
0404 90 :J3 919 0,4;;,:\4 0,4284 0,4284 o,4;~e4 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 
0404 90 b3 931 22,b3 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0404 90 53 933 27,52 27,52 27,52 27,52 2?,52 27,52 27,52 27,52 
0404 90 53 935 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 3?,32 37,32 37,32 
0404 90 53 937 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 
0404 90 53 939 - - - - - - - -
0404 90 59 130 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0404 90 59 150 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 
040490 59 930 0,610? 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 
0404 90 59 950 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 
0404 90 59 990 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 
0404 90 91 100 0, 70()0 0,7000 0, 7000 0,7000 0,7000 0,'7000 0, 7000 0, 7000 
0404 90 91 910 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 91 950 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0404 90 93 110 0, 7000 0, 7000 0, 70C/J o,zooo 0,7000 0,7000 0, 7000 0, 7CIX) 
52 
~-· ...---·--------------·----------- ----~~~·-·-·-•-R ~·~• 
LAITTTRSE@(,)f 
l!:CU/100 KG O~l/07 12/07 26/0'l 1?/01!, 1:',/0'J ;2,5/0') 02/10 /2ti/10 15/11 U/12 
I 1991 1991 1991 l'd91 l'J'Jl l'd91 1991 1991 1991 . 19')1 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
ME JERI PROOUK TER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUK TEN LAC r I CI NIOS 
EnIITPQ,~EH.AMK fOKOMIKA nPOION1 A 
C.E. 
0404 90 33 939 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 
0404 90 39 110 115, 96 115, 96 115, 96 115,96 115,96 115,96 115, 96 115, 96 
0404 90 39 11:.i 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 
0404 'JO :5'.J 1::, > l V:l, ~::5 l1 ()' ~1:'i 11,'3, '.1/, 1w,:13 111:3, '.:;:.', J 18, tJ3 1113, ~~~ 11!:~. !:13 
0404 90 39 130 128,15 128, 15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 
0404 90 39 150 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0404 90 39 900 - - - - - - - -
0404 90 51 100 0, 7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 
0404 90 51 910 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 51 950 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0404 90 53 110 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 
0404 90 53 130 0, 9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0404 90 53 150 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0404 90 53 170 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1, 1500 1,1500 1,1500 
0404 90 53 911 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 53 913 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 
0404 90 53 915 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0, 1872 
0404 90 53 917 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 
0404 90 53 919 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 
0404 90 53 931 22,53 22,53 22,!:13 22,53 22,53 22,::>3 22,53 22,53 
0404 90 53 933 27,52 27,52 27 ,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 
0404 90 53 935 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 
0404 90 53 937 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 · 38,94 38,94 
0404 90 53 939 - - - - - - - -
0404 90 59 130 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0404 90 59 150 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 
0404 90 t:i9 930 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 
0404 90 59 950 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 
0404 90 59 990 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 
0404 90 91 100 0, 7000 0, 7000 0,7000 0,?000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 
0404 90 91 910 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 91 950 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0404 90 93 110 0, 7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 
53 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERI PROOUK TER MILCHERlEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUIT S LAITI ERS PRO DOT TI LAT TIE RO-CASEAR I 
ZUIVELPRODUKTEN LACT lCINIOS 
rnr HPOtPEI-1 A/\AK TOK OM I KA nPOIONT A 
C.E. 
0404 90 93 130 0,99?2 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0, 9972 0,9972 0, 9972 
0404 90 93 150 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0404 90 93 170 1,1500 1,lbOO 1,1500 1,1500 1.1500 1,1500 1,1500 1,1500 
0404 90 93 911 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 93 913 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265. 0,1265 0,1265 
0404 90 93 915 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 
0404 90 93 917 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 
0404 90 93 91.9 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 
0404 90 93 931 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0404 90 93 933 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27 ,52 
0404 90 93 935 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37 ,32 37,32 
0404 90 93 937 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 
0404 90 93 939 -
- - - - - - -
0404 90 99 130 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0404 90 99 150 1,2815 1,2815 1, 2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 
0404 90 99 930 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 
0404 90 99 950 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 
0404 90 99 990 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 




0405 00 10 200 132,32 132,32 132,32 128,54 128,54 124, 76 124,76 124,76 122,49 
0405 00 10 300 166,46 166,46 166,46 161,71 161,71 156,95 156,95 156,95 154,10 
0405 00 10 500 170,73 170, 73 170, 73 165,85 165,85 160,98 160,98 160,98 158,05 
0405 00 10 700 
UNION SOVIETIQUE 212,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 195,00 
AUTRES PAYS TIERS 175,00 175,00 170,00 170,00 165,00 165,00 165,00 162,00 
PAYS TIERS 175,00 
0405 00 90 100 175,00 175,00 175,00 170,00 170,00 165,00 165,00 165,00 162,00 
0405 00 90 900 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 213,00 213,00 213,00 208,00 
0406 10 10 OOO - - - - - - - -
0406 10 90 OOO - - - - - - - -
0406 20 90 100 - - - - - -
-
-
0406 20 90 913 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 




AUTRES PAYS TIERS 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
54 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 05/07 12/0? 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERl PRODUK TER MILCHERlEUGmSSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK. TEN LACTICINIOS 
rnn r PO<llU:-1 MAKTOKOMI KA nPOIONT A 
C.E. 
0404 90 93 130 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 ·0,9972 0,9972 
0404 90 93 150 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0404 90 93 170 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 
0404 90 93 911 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 93 913 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0, 1265 
0404 90 93 915 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0, 1872 0,1872 0,1872 
0404 90 93 917 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 
0404 90 93 919 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 . 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 
0404 90 93 931 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0404 90 93 933 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 
0404 90 93 935 37,32 37 ,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 
0404 90 93 937 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 
0404 90 93 939 - - - - - - - -
0404 90 99 130 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0404 90 99 150 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 
0404 90 99 930 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 
0404 90 99 950 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 
0404 90 99 990 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 
0405 00 10 100 - - - - - - - -
0405 00 10 200 122,49 122,49 122,49 122,49 127 ,02 127,02 127,02 127,02 
0405 00 10 300 154,10 154,10 154,10 154,10 159,80 159,80 159,80 159,80 
0405 00 10 500 158,05 158,05 158,05 158,05 163,90 163,90 163,90 163,90 
0405 00 10 700 
UNION SOVIETIQUE 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 201,00 201,00 201,00 201,00 
AUTRES PAYS TIERS 152,00 162,00 162,00 162,00 168,00 168,00 168,00 168,00 
PAYS TIU{S 
0405 00 90 100 ,162,00 162,00 162,00 162,00 168,00 168,00 168,00 168,00 
0405 00 90 900 208,00 208,00 208,00 208,00 215,32 215,32 215,32 215,32 
0406 10 10 OOO - - - - - - - -
0406 10 90 OOO -- - -- - - - - -
0406 W 90 100 ·- - - -- - - - -
0406 20 90 913 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 
CANADA - - - - - - - -
AUTHES PAYS TIERS 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
55 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 Ql/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERI PROO UK TER MILCHERlEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEDS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
lUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
rnmPOct>Et:-1At\AKTOKOMIK," nPOIONTA 
C.E. 
0406 20 90 915 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 116,99 116, 99 116,99 116,99 116, 99 116,99 116,99 116,99 
CANATIA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 
0406 20 90 917 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 
CANATIA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33· 120,33 120,33 120,33 
0406 20 90 919 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 
CANATIA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 
0406 20 90 990 - - - - - - - -
0406 30 10 100 - - - - - - - -
0406 30 10 150 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 
CANADA "' .. - - - ·-
t-llTHJ•:[; l'A Y~ 'l'H:HS :2;~, e:~ ;~;: ,e3 :~2~83 :~.!,83 22,83 ~!;.~ ,8j 2~~ ,83 2;~,83 





- - - -
-
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TH.:HS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 250 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 300 
NORVEGE - - - - - - - -





- - - - -
-
AUTRICHE - - - - - -· - -
U.i3.A. 63,BB 63,88 63,8U 5;~,88 6:\88 fj3,88 63,BB 63,88 
CANADA - - ·- .. - -
AUTHES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 





FINLANDE - - - - - -
-
-
SUISSE - - - - - - - -
AUTHICHE - - - - - - -
-
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
56 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERI PRODUK TER MI LCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
111mou1 rs l/ll I If w; PROOOTT l LATTlERO-CASE!\fU 
LUI VlU'lmUUK l t:N LACTICINIOS 
EnUTPO$EL-1AMKTUKOMIKA flPDIONTA 
C.E. 
0406 20 90 915 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116, 99 116, 99 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113, 25 
0406 20 90 917 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIEHS 120,33 120,33 120, ;~3 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 
0406 20 90 919 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 
0406 20 90 990 - - - - - - - -
0406 30 10 100 - - - - - - - -
0406 30 10 150 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE .. - - - - - .. 
AlJTHlCl!!.; - - .. - - - - -
U.S.A. 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
0406 30 10 200 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 250 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AIJTHICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,::i2 43,!52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 300 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - -· - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 H) 350 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. HEGLBMENT 'J0/3804 'Jl/0261 91/0002 91/0586 '91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1080 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERI PRODUK TER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACT EOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI 1/ELPRODUK TEN LACTICINIOS 
EnIHPO(J)Ei:-1AMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 350 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 400 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 450 
NORI/EGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 500 - - - - - - - -
0406 30 10 550 
NORI/EGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AUT£IBS PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 600 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 2~,00 28,00 
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 ?1,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 650 
NORVEGE - - - - - - - -






AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 700 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - -
-
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 750 
NORVEGE 
-




- - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE -
- -
- - - -
-
U.S.A. 113, 54 113, 54 113,54 113, 54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA - - - - - - - -
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERIPRODUKTER MI LCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACTICINIOS 
Ef1IHPO$El-rAMK.TOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 350 
CANADA - ·- - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 400 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 6~5,.58 63,88 63,88 63,88 6~,' lj8 63,88 63,88 63,88 
CANADA - - - - - - - -
AUTHES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,4.2 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 450 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 500 - - - - - - - -
0406 30 10 550 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AUTRES PAYS TIBRS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 600 
NOHVEGE - - - - - - - -
FlNLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 650 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICf{E - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 700 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSB - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103, 95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 '7;,i() 
NOHVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 113,54 113,54 113, 54 113,54 113,54 113,54 113,54 113, 54 
CANADA - - - - - - - -
LAITTfRSEeeF 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRO DOT TI LAT TIE RO-CASEAR I 
ZUI VELPROOUK TEN LACTICINIOS 
EnHTP0$[2-1 AMK TOKOMI KA nPO IONT A 
C.E. 
0406 30 10 700 
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 10 800 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 113,54 113,54 113,54 113,54 113, 54 113,54 113, 54 113,54 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 10 900 - - - - - - - -
0406 30 31 100 - - - - - - - -




- - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS [22,83 22,83 22,K, 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
0406 30 31 ~00 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 710 
NORVEGE - - - - - - - -
.FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - -
-
-
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 730 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 31 910 
NORVEGE - - - - - - -
-





AUTRICHE - - - - - -
- -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA - - - -
- - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 930 
NORVEGE - -
- - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - -
- -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,~ 63,88 63,88 63,88 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 1'?/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
ME JERI PRODUKTER MI LCHERlEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITI ERS PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
lUIVELPROOUK TEN LACTICINIDS 
rnmPOillE1-1AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 750 
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 10 800 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 113, 54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113, 54 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 10 900 - - - - - - - -
0406 30 31 100 - - - - - - - -
0406 30 31 300 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
0406 30 31 500 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANA.DA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 710 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - ' - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 730 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 31 910 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 930 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERIPRCDUKTER MI LCHERlEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODU I T S U\ ITI ERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
lUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
rnnTPO<PDA AMK I OKUMI KA l1POI0NT A 
C.B. 
0406 30 31 930 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 31 950 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 100 - - - - - - - -
0406 30 39 300 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AUTRES PAYS TIEHS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
' 0406 30 39 500 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE 
-
- - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 39 700 
NORI/EGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - -
-
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 930 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - -
- -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - -
- -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 950 
NORVEGE - - - - -
- - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - -
- - - - - -
AUTRICHE - - - - - -
- -
U.S.A. 113, 54 113,54 11:5,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA - - - - - -
-
-
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 90 OOO 
NORVEGE - - - - - -
- -
FINLANDE - - - - - -
- -
SUISSE -
- - - - - - -
AUTRICHE 
- - - - - - - -
U.S.A. 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA - - -
- - - - -
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
ME JERI PRODUK TER MILCHERlEUGNISSE 
MILK PRODUCTS f'RUOUC ros LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI\/ELPRODUK TEN LACTICINIOS 
EnI:HPO!llEI-1A/\AKTOKOMI K/1 flPUIONT A 
C.E. 
0406 30 31 930 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 31 950 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 100 - - - - - - - -
0406 30 39 300 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 39 500 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 ~~'J ?00 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 930 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
,SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 950 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.;;.A. l t '!1, !j4 11 :1, '.1•1 11 :~, ~,4 1U.~i4 1.1 :1. ~,,1 1.13,M 113, b4 11:~. ~1 11 
CANAJ)A - .. ·- - - - - -
AUTHE:S PAYS TlEHS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 90 OOO 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 113,54 113,54 113,54 113,54 113, 54 113,54 113,54 113,54 
CANADA - - - - - - - -
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
Mt.llHll'HllUU~.1! I( MlLCI lt:IW UGNl SSE 
MILK f'IWOUCIS 1'1100UCTUS LACTEOS 
PRODUITS LAiflERS PRODOfTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
rnn:TPOcl>U:-rMAKTOKOMIK.6, nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 90 OOO 
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 40 00 100 - - - - - - - -
0406 40 00 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,51 126,51 126,51 126;51 126,51 126,51 126,51 126,51 
0406 90 13 OOO 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTHICl!E - -· ·- - - - ·-
IJ.f..;.A. 11:5,00 LJ ~\00 Lt:5,00 tn,CX.l lU,00 113, 00 113 ,CX) JU,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 15 100 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - ·- - - -
i\U'J'HlCll1': 
U. t.;.A. 1U,00 lU,00 11 :5,00 11:3,00 113,00 113,00 lU,00 113,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 15 900 - - - - - - - -
0406 90 17 100 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 159,34 159, 34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 17 900 - - - - - - - -
0406 90 21 lUO -· - - - - - - -
0406 90 21 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - -· - - -
surnsi,; ·- .. - - --
AIJ'f'l(I r;m: 
II.:~. A. 1 :•,(). ()() ]:~()' ( )() 1 :~0,()() t:',t l, (Xl I :~o, ()( l I :~o, t X l 1:',(),(_)() 1 :~o, oo 
t:ANAJJA 
JAPON i:.'J'J,6tl n'J,65 U'J,6tl L.'..'J,65 13'J,6tl U9,68 13'J,68 1:19, 68 
AIJTHES PAYS Tl:b:RS 151,68 101,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 
0406 90 23 100 
-
- -
- - - - -
0406 90 23 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 05/07 12/071 26/0? 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERIPRODUKTER MI LCHtRLEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITI ERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
WI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
EnU:TPO$EZ:-r AAAK TOK OM I KA nPOIONT A 
C.E. 
0406 30 90 OOO 
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 40 00 100 - - - - - - - -
0406 40 00 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 
0406 90 13 OOO 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 15 100 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 15 900 - - - - - - - -
0406 90 17 100 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 17 900 - - - - - - - -
0406 90 21100 - - - - - - - -
0406 90 21 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA - - - - - - - -
JAPON 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 
AUTRES PAYS TIERS 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 
0406 90 23 100 - - - - - - - -
0406 90 23 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA - - - - - - - -




ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
ME JERI PROOUK TER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS U\lTIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
EnIHPO<lln-rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 25 100 - - - - - - - -
0406 90 25 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FLNLANDE - - - - - - - -
~UISSE .. - - .. - - - -
AUTEUCHE - - - - - -
U.S.A. 6:.i,00 65,00 6:J,00 60,00 6!J,OO 65,00 65,00 65,00 
CANADA - .. - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 27 100 - - - - - - - -
0406 90 27 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 114,71 114, 71 114,71 114, 71 114,71 114, 71 114, 71 114,71 
0406 90 31 111 - - - - - - - -
0406 90 31 119 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - l -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 62,48 62,48 62,48 · 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTRES PAYS TIERS 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 31 151 
NORVEGE 
-
- - - - - -
-
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRES PAYS TIERS 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
0406 90 31159 - - - - - - - -
0406 90 31 900 - - - - - - - -
0406 90 33 111 - - - - - - - -
0406 90 33 119 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTRES PAYS TIERS 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 33 151 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRES PAYS TIERS 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
66 
.LAITTTRSE@@l 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERI PRODUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITI::RS PRODOTT I LA TTIERO-CASEAR I 
ZUI 1/ELPRODUK TEN LACTICINIOS 
EnIHPO<llO:-rAAAK.TOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 25 100 - - - - - - - -
0406 90 25 900 
NORVEGE - - - - - - - -
}'INLANJJE .. .. - -
SUISSE .. - ·- "· ·- -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 55·,oo 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 ·135, 35 135,35 135,35 135,35 135,35 135, 35 
0406 90 27 100 - - - - - - - -
0406 90 27 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 114,71 114, 71 114,71 114, 71 114, 71 114,71 114, 71 114, 71 
0406 90 31 111 - - - - - - - -
0406 90 31 119 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTRES PAYS TIERS 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 31151 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRES PAYS TIERS 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
0406 90 31159 - - - - - - - -
0406 90 31 900 - - - - - - - -
0406 90 33 111 - - - - - - - -
0406 90 33 119 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTHES PAYS TrnHS 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 33 1~1 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTm;~; PAYS T mm, 83,83 83,8:~ 83,83 8~~ ,83 s:~.83 l:)~1,83 83,83 83,83 
67 
LAITTTRSEe@F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
ME JERI PRODUK 1 ER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCfS PROOUCTOS LACTEOS 
PRCDUITS LAITIERS PRDOOTTI LATfIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LACTICINIOS 
rnnTPOct>EH.AAAKTOKOMIKA nPO!ONTA 
C.E. 
0406 90 33 159 - - - - - - - -
0406 90 33 911 - - - - - - - -
0406 90 33 919 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 lb,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTRES PAYS TIERS 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 33 951 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
IJ.S.A. 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRES PAYS TIERS 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
0406 90 33 959 - - - - - - - -
0406 90 35 110 - - - - - - - -
0406 90 35 190 
NORVEGE - - - - - - - -
}'INLANDE - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUTRES PAYS TIERS 158, 54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 
0406 90 35 910 - - - - - - - -
0406 90 35 990 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 61 OOO 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
U.S.A. 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 
CANADA 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
AUTRES PAYS TIERS 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 
0406 90 63 100 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLAND~ - - - - - - - -
SUISSE 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 
U.S.A. 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 
CANADA 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
AUTRES PAYS TIERS 2~2,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 
0406 90 63.900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
CANADA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
68 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/lO 15/11 13/12 
1 '.)<Jl 1991 1991 1991 1091 1.991 1991 1991 l'J<Jl 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/248,3 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/0615 
ME JERI PROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LACTICINIOS 
rn IlT PO()JEI-1 MAK TOKOMl KA n PO IONT A 
' C.E. 
0406 90 33 159 - - - - - - - -
0406 90 33 911 - - - - - - - -
0406 90 33 919 
NORVEGE - - - -- - - - -
}'INLANDB - -- - -- - -- -
SUISSE - - - -- - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTRES PAYS TIERS 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 33 951 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 '58,40 58,40 58,40 
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRES PAYS TIERS 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
0406 90 33 959 - - - - - - - -
0406 90 35 110 - - - - - - - -
0406 90 35 190 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUTRES PAYS TIERS 158,54 158, 54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 
0406 90 35 910 - - - - - - - -
0406 90 '35 990 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 61 OOO 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
U.S.A. 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 
CANADA 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
AUTRES PAYS TIERS 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 
0406 90 63 100 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE 105,03 105,03 105,03 lOo,03 105,03 105,03 105,03 105,03 
U.S.A. 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 
CANADA 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
AUTRES PAYS TIERS 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 
0406 90 63 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
CANADA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
69 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 I 01/02 01/03 12/03 frr:03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06120/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUKTEN LACTICINIOS 
rnm PQqiEH f\MIK. IUVUMIKf\ llflOIONTA 
C.E. 
0406 90 63 900 
AUTRES PAYS TIERS 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 100 - - - - - - - -
0406 90 69 910 
NOHVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
CANADA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
AUTRES PAYS TIERS 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 990 - - - - - - - -
0406 90 71 100 - - - - - - - -
0406 90 71 930 
NORI/EGE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
FINLANDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 
0406 90 71 950 
NORVEGE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 
0406 90 71 970 
NORI/EGE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110,79 110, 79 110, 79 
0406 90 71 991 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 71 995 
NORVEGE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 







• AUTRICl!E - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 . 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 71 999 - - - - - - - -




ECU/100 KG 05/07 1:!/07 26/07 17/0.'J .t:3/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 l'YJ1 1991 FJ9l l'J<Jl Em 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMrNT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERI PROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTT I LA TTl ERO-CASEARI 
lUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 




0406 90 63 900 
AUTRES PAYS TIERS 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 100 - - - - - - - -
0406 90 69 910 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
CANADA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
AUTRES PAYS TIERS 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 990 - - - - - - - -
0406 90 71 100 - - - - - - - -
0406 90 71 930 
NORVEGE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 






AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 
0406 90 71 950 
NORVEGE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 
CANADA - - - - - - - -
AUTHES PAYE~ TH:HS 98,13 98,13 98,13 98,U 98,13 98,13 98,13 98,13 
0406 90 71 970 
NORVEGE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,79 110,79 110, 79 110,79 110, 79 110, 79 110,79 110, 79 
0406 90 71 991 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 71 995 
NORVEGE 27,50 27,50 27,50 27:,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE ,27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27 ,50 27,50 
surnsE ·- - .. - - -
.. AUTHICl!B ·- - .. -- - ·- -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 71 999 - - - - - - - -
0406 90 73 100 - - - - - - - .. 
71 
LAIT'I'TRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
---------· 
MEJEKlPROUUK I t.H Ml LUlt.KLt.UGNlSSE 
MILK PRODUCTS PROOUCl OS LACTEOS 











- - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
AUTRES PAYS TIERS 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 
0406 90 75 100 
- - - -
- -
- -
0406 90 75 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA - - - - - - - -
AUT!1ES PAn; TD:m.; 125, (jfi l2!J,95 t;:;5, 96 tr;!i, 'J6 1?~1,96 1.2t1. 96 125,96 125,96 
0406 90 77 100 
NORVEGE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - -
-
- - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 58,77 58,77 58, 77 58,77 58, 77 58,77 58, 77 58,77 
CANADA 
- - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110,?9 110, 79 
0406 90 77 300 
NORVEGE - -












- - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 . 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTHES PAYS TlE;HS 13o,3b 135,35 135,30 135, 35 13b,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 77 500 
NORVEGE 
-
- - - - -
- -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - -
- -
- - - -
U.S.A. ?ti,(X) 71),00 ?~l, 00 711,CX) 7!),00 7~i.OO 75,00 75,00 
CANAlli\ 
AUTH.l!:0 l'AY~; 'J'l.1.-:H~ ljt1, jt1 Ut1,jb U~i,j:._i lj~J, jt1 U:.J,jb 13t1,j5 Ub,o::\ 1.~t1' :.'iti 
0406 90 79 100 - - - - - - - -




- - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - -
- - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 
CANADA 
-
- - - - -
- -
II 
AUTRES PAYS TIERS 114, ?1 114, 71 114,71 114, 71 114,71 114,71 114,71 114,71 
0406 90 81 100 
- - - - - - -
-
• 0406 90 81 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -




- - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA 
- - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
72 
LAITTTRSE@@F 
. ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO.·REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERI PRODUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
lUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
• 
rnmPO$E:Z:-1MAKTOKOMIKA nPOIONT A 
C.E. 
0406 90 73 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
AUTRES PAYS TIERS 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 
0406 90 75 100 - - - - - - - -
0406 90 75 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65 ,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125, 96 125,96 125,96 
0406 90 77 100 
NORVEGE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,QO 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 58,77 58,77 58, 77 58,77 58,77 58,77. 58,77 58,77 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110;?9 110, 79 110, 79 
0406 90 77 300 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135, 35 135,35 135,35 
0406 90 77 500 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135 ,35 135,35 135,35 
0406 90 79 100 - - - - - - - -
0406 90 79 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 114, 71 114, 71 114, 71 114,71 114, 71 114,71 114, 71 114,71 
0406 90 81 100 - - - - - - - -
.. 
0406 90 81 900 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
73 
LAITTTRSEeeF 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJHUf)flQlJIJK ilH MILCHrnZEUGNI SSE 
MllK f'RUlJUCIS PROOUC ros LACTEOS 




0406 90 83 100 - - - - - - - -
0406 90 83 910 - - - - - - - -
0406 90 83 950 
NORVEGE - - - - - - - -
flNLANllE - - - - - - - -
U.S.A. 39,0:5 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 47,97 47,97 47,97 47 ,97 47,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 83 990 
NORVEGE - - - - - - -
FINLANDE - - - -
- - - -
U.S.A. 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 




AUTRES PAYS TIERS 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 85 100 - - - - - - - -
0406 90 85 910 










SUISSE 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUTRES PAYS TIERS 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158, 54 
0406 90 85 991 
NORVEGE -
-
- - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
~-:tm.:sE; - .. .. - - - -
t'\U'l'HlC!ll~ - - - .. - -- -- -
U.S.A. 1:50,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 85 995 
NORVEGE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 




- - - - - -
AUTRICHE - - - -
- - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA -
- - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 85 999 -
- - - - - - -
0406 90 89 100 
NORVEGE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 








- - - - -
U.S.A. 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 • CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 
0406 90 89 200 
NOHVEGE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 • 
FINLAND£ 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE - - - -
-
- - -
AUTRICHE - - -
- - - - -
U.S.A. 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 
CANADA - - - - - -
- -
AUTRES PAYS TIERS 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 
74 
LAITTTRSE@eF 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERI PROOUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MIL~. PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
r1l!OIJU l J'; I (I[ l H W~ f'R[J[l[)fl f 1.ATiltRU-CA'lflRT 
LU! Vllf-'llUUUK.1 tN LAC11ClN10S 
rnm POIJJEl-lAAAK TOKOMI KA rJPO IONT A 
C.E. 
0406 90 83 100 - - - - - - - -
0406 90 83 910 - - -
-
- - - -
0406 90 83 950 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 83 990 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 85 100 - - - - - - - -
0406 90 85 910 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUTRES PAYS TIERS 158,54 158,54 158, 54 158, 54 158,54 158,54 158,54 158,54 
0406 90 85 991 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0401) 'JO ,",!, 'J'.J~, 
NORV1'G1<.; 27,!:JO 27,tJO 27, !j() 2'?,!:JU 27,bO 27,50 27,bO 2?,50 
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135, 35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 85 999 - - - - - - - -
0406 90 89 100 
NORVEGE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
FINLANDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 
CANADA - - - -· - - - -
AUTHEt.; PAYt.; TH:HS 8';.l,49 89,49 89,49 89,49 BSJ,49 89,49 89,49 /:'.9,49 
0406 90 89 200 
NORVEGE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICl!E - - - -- - - - -
U.S.A. 96,18 1)6,18 96,18 96,18 96,18 96,11:1 96,18 96,18 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 
75 
LAITI'TRSE@@F 
tCU/100 KG 01/01 I 01/02 I 01/03 I 12/03 I 1'/03 21/03 12/04 26/04 I 30/04 I 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
MEJERIPRODUK l lR MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LACTICINIOS 
rnmPO!llU-1AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 89 300 
NORVEGE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110, 79 110, 79 110, 79 110,79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79. 
0406 90 89 910 - - - - - - - -
0406 90 89 951 
NORVEGE - - - - - - - -
F~NLANDE - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUTRES PAYS TIERS 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 
0406 90 89 9::i9 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 1&),00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 89 971 
NORVEGE 27,50 27 ,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE 27 ,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 89 972 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 89 979 
NORVEGE 27,50 27,50 27 ,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 89 990 - - - - - - - - • 
0406 90 91 100 - - - - - - - -
0406 90 91 300 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE 
-
- - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - -- - - - - - -
U.S.A. 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 
76 
LAITTTRSE@rJF 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. HEGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
ME JERI PRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LA TTI ERO-CA SEAR I 
ZUI VEL PRODUKTEN LACTICINIOS 
Enl:iTPO$EI-,AMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 89 300 
NORVEGE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 
0406 90 89 910 - - - - - - - -
0406 90 89 951 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUTRES PAYS TIERS 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 
0406 90 89 959 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - '- - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 89 971 
NORVEGE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27 ,50 27,50 
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27 ,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 89 972 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
U.S.A. 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 89 979 
NORVEGE 27 ,50 27,50 27 ,50 27,50 27,50 27 ,50 27 ,50 27,50 
FINLANDE 27,50 27 ,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135 ,35 135,35 135,35 
0406 90 89 990 - - - - - - - -
0406 90 91 100 - - - - - - - -
'I 0406 90 91 300 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 
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LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
ME JERI PROOUK TER MI L CHERZEUGN I SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 




0406 90 91 510 
NORl/5GE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 
CANADA - - - - - - - -
AUTfIBS PAY'._; TlEHS 35,97 3o,9? 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 
0406 90 91 5~i0 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 45,81 49,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 
0406 90 91 900 - - - - - - - -
0406 90 93 OOO - - - - - - - -
0406 90 97 OOO - - - - - - - -
0406 90 99 OOO - - - - - - - -
2309 10 15 010 - - - - - - - -
2309 10 15 100 - - - - - - - -
2309 10 15 200 - - - - - - - -
2309 10 15 300 - - - - - - - -
2309 10 15 400 - - - - - - - -
2309 10 15 500 - - - - - - - -
2309 10 15 700 - - - - - - - -
2309 10 15 900 - - - - - - - -
2309 10 19 010 - - - - - - - -
2309 10 19 100 - - - - - - - -
2309 10 19 200 - - - - - - - -
2309 10 19 300 - - - - - - - -
2309 10 19 400 - - - - - - - -
2309 10 19 500 - - .. - - - -
2309 10 19 600 - - - - • - - - -
2309 10 19 700 
-
- - - - - - -
2309 10 19 800 - - - - - - - -
2309 10 19 900 - - - - - - - -
2309 10 70 010 - - - - - - - -
2309 10 70 100 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
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LAITTTRSES@F 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 · 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERIPROOUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
Mlt ~- 11rm1iur:1'; rrurnucrus u,crrns 
f'RODU! JS L/\11 llRS Pl<UDUl 11 LAr l llRO-CASlARI 
ZUIVELPRODUKTEN LAC TI CI NIOS 
EnD.TPOt1lD:-1AMKT0KOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 91 510 
NORVEGE - - - - - - - -
.. FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 
0406 90 91 550 
NORVEGE - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - -
U.S.A. 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 
CANADA - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 
0406 90 91 900 - - - - - - - -
0406 90 93 OOO - - - - - - - -
0406 90 97 OOO - - - - - - - -
0406 90 99 OOO - - - - - - - -
230'] 10 l~ ()H) -- - - - - .. 
2309 10 15 100 - - - - - - - -
2309 10 15 200 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
2309 10 15 300 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
2309 10 15 400 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
2309 10 15 500 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
2309 10 15 700 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
2309 10 15 900 - - - - - - - -
2309 10 19 010 - - - - - - - -
2309 10 19 100 - - - - - - - -
2309 10 19 200 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
2309 10 19 300 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
2309 10 19 400 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
2309 10 19 ~,oo 3,00 3,00 3,00 3,00 .3,00 3,00 3,00 3,00 
2309 10 19 600 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
2309 10 19 700 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 
2309 10 19 800 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
2309 10 19 900 - ,.. - - - - - -
2309 10 70 010 - - - - - - - -




ECU/100 KG I 01/01 I 01/02 I 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
l----·---- -··-------~~----~ -----------~~~~-----·· 
NO. Hilil,1':MENT 90/~'lt\04 91/0261 91/050:2 91/U::Jt',6 'Jl/06:l7 91/06~.14 '.11/0900 91/1049 91/108~ 91/1291 91/1618 91/169B 
MEJERIPRODUK TER MlLCHERZEUGNISSE 
MILK. PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
p,qoouns LAITIERs PRODOTT I LA TTI ERO-CASE AR I 
ZUIVELPRODUK ml LACTICINIOS 
Ef1IHPO$EL-1AMKTOKOMIKA nPDIONTA 
C.E. 
; 2309 10 70 200 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
2309 :!.O 70 300 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
2309 10 70 500 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
2309 10 70 600 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
2309 10 70 700 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
2309 10 70 800 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 
;2~~09 10 ?0 900 .. - - -- - - - -
2309 90 35 010 - - - - - - - -
2309 90 35 100 - - - - - - - -
2309 90 35 200 - - - - - - - -
2309 90 35 300 - - - - - - - -
2309 90 35 400 - - - - - - - -
2309 90 35 500 - - - - - - - -
2309 90 3::i 700 - - - - - - - -
2309 90 35 900 - - - - - - - -
2309 90 39 010 - - - - - - - -
2309 90 39 100 - - - - - - - -
2309 90 39 200 - - - - - - - -
2309 90 39 300 - - - - - - - -
2309 90 39 400 - - - - - - - -
2309 90 39 500 - - - - - - - -
2309 90 39 600 - - - - - - - -
2309 90 39 700 - - - - - - - -
2309 90 39 800 - - - - - - - -
2309 90 39 900 - - - - - - - -
2309 90 70 010 - - - - - - - -
2309 90 70 100 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
• 2309 90 70 200 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
2309 90 70 300 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
2309 90 70 500 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
2309 90 70 600 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
2309 90 70 700 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
2309 90 70 800 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 
8@ 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/241:\3 91/2702 91/2841 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERIPRODUK TER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPOtl!E:i-1 A/IAK TDK OM I KA nPO IONT A 
C.E. 
2309 10 70 200 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
2309 10 70 300 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
2309 10 70 500 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
2309 10 70 600 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
2309 10 70 700 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
2309 10 70 800 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 
2309 10 70 900 - - - - - - - -
2309 90 35 010 - - - - - - - -
2309 90 35 100 - - - - - - - -
2309 90 35 200 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
2309 90 35 300 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
2309 90 35 400 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
2309 90 35 500 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
2309 90 35 700 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
2309 90 35 900 - - - - - - - -
2309 90 39 010 - - - - - - - -
2309 90 39 100 - - - - - - - -
2309 90 39 200 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
2309 90 39 300 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
2309 90 39 400 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
2309 90 39 500 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
2309 90 39 600 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
2309 90 39 700 3,75 3,75 3,75 3, 75 3,75 3,75 3,75 3,75 
2309 90 39 800 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
2309 90 39 900 - - - - - - - -
2309 90 70 010 - - - - - - - -
2309 90 70 100 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
• 
2309 90 70 200 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
2309 90 70 300 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
2309 90 70 500 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
2309 90 70 600 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
2309 90 70 700 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
2309 90 70 800 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 
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LAimRSE@eF 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 12/03 15/03 21/03 12/04 26/04 30/04 17/05 14/06 20/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3804 91/0261 91/0502 91/0586 91/0627 91/0684 91/0908 91/1049 91/1085 91/1291 91/1618 91/1698 
ME JERI PRODUK TER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUIT S LAITI ERS PRODOTTJ LATTIERO-CASEARI 
lUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
rnnn101Pn-1 AMKIUrnMIKA llPOIONfA 
C.E. 





ECU/100 KG 05/07 12/07 26/07 17/08 13/09 28/09 02/10 25/10 15/11 13/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1975 91/2031 91/2221 91/2483 91/2702 91/2&41 91/2895 91/3110 91/3328 91/3615 
MEJERI PRODUK TER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRCDUITS LAITIERS PROOOTTI LATlIERO-CASEARI 
lUI VELPRODUK TEN LAC T lCI NIOS 
EnIHPOcpEI-r AAAK TOK OM I KA nPOIONTA 
C.E. 
2309 90 70 900 - - - - - - - -
.. 
• 
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